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L IETUVOS  KARO AVIACI JOS  TRADICI JOS 
1991–2012  M . : TĘST INUMO IR  INOVACI JŲ 
PROBLEMOS
Anotacija
Straipsnyje pristatomos Lietuvos karo aviacijos tradicijos 1991–2012 m. bei metodologiniai 
jų fiksavimo aspektai. Analizuojami socialiniai santykiai, politiniai pokyčiai, ekonominės 
sąlygos, istorinė ir kultūrinė aplinka, kuri daro įtaką savitos kultūrinės erdvės formavi-
muisi. Straipsnyje aptariamas jų sukūrimo principas „išrandant“ tradicijas, kai iš turimų 
kultūrinių faktų konstruojama aviacinė kultūra, naudojantis aviatorių aplinkoje išrastomis, 
paskolintomis, eksperimentų ir variacijų būdu gautomis kultūrinėmis formomis. Aviacijos 
tradicijų pagrindas – lakūnų krikštynos bei simbolika, patvirtinanti esminį šiai subkultūrai 
norą skraidyti, kuris ne tik atskiria skraidančiuosius nuo neskraidančiųjų, bet ir sudaro są-
lygas šių tradicijų tęstinumui bei inovacijoms keičiant formą, bet nekeičiant esmės.
RAKTINIAI ŽODŽIAI: karo aviacija, lakūnai, tradicijos, inovacijos, tęstinumas.
Abstract
This article presents the Lithuanian military aviation traditions in 1991–2012 and meth-
odological aspects of their fixation. Social relations, political developments, economic 
conditions, historical and cultural environments, which affect the formation of a distinc-
tive cultural space, are analyzed. In the article  is discussed the principle of their creation 
“inventing” traditions, when from the existing cultural facts aviation culture is constructed, 
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using cultural forms, invented, lent, got in the way of experiments and variations in the 
environment of aviators. Base of aircraft tradition  is  pilots’ “christening” and symbolism, 
confirming the essential wish for this subculture – desire to fly, which not only separates 
flying from flightless and make conditions for the continuity of these traditions and in-
novations, changing form but not essence.
KEY WORDS: military aviation, pilots, traditions, innovations, continuity.
Į VA DA S
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę kaip sudėtinė kariuome-
nės dalis pradėtos organizuoti karinės oro pajėgos (toliau KOP)1. Sukurta 
struktūra, įsigyti orlaiviai, Gedimino technikos universiteto Antano Gus-
taičio aviacijos akademijoje ir Jono Žemaičio karo akademijoje pradėti 
rengti lakūnai. Atkuriant karo aviaciją pasinaudota ir tarpukario aviacijos 
kultūriniu palikimu. Tarpukario simbolika papuoštos ir lakūnų uniformos, 
senos dainos „ANBO“, „Eskadrilė pakilo aukštai“ tapo vėl populiarios. 
Prisimintos ir lėktuvų šventinimo tradicijos, svarbiausios tarpukario avia-
cijos datos tapo šių dienų karinių oro pajėgų švenčių sudėtine dalimi. Per 
20 m. kito karo aviacijos struktūra, keitėsi personalas ir užduotys. Lietuva 
įstojo į NATO ir ES. Nupirkti lėktuvai, šiuo metu planuojami pirkti sraig-
tasparniai ir t. t. Tai tik dalis faktų, kurie formuoja karo lakūnų kultūrinę 
aplinką ir leidžia analizuoti, aptarti tęstinumo ir inovacijų problemas bei 
raidos perspektyvas šioje savitoje profesinėje bendruomenėje.
Objektas: Lietuvos karo aviacijos tradicijos.
Tikslas: išanalizuoti tęstinumo ir inovacijų problemas, raidos perspek-
tyvas šių dienų Lietuvos karo aviacijoje. 
Darbo uždaviniai: apžvelgti 1990–2012 m. karo aviacijos tradicijas; 
išanalizuoti priežastis, formuojančias ir palaikančias karo aviacijos tradici-
jas Lietuvoje; aptarti Lietuvos karo aviacijos tradicijų tęstinumo ir inovaci-
jų problemas bei perspektyvas 1991–2012 m. 
Problema: tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos pers-
pektyvos Lietuvoje.
1 Karinės oro pajėgos – atskira šalies kariuomenės struktūros dalis, vykdanti mūsų šalies 
erdvės apsaugą ir kitas oro operacijas. Karinių oro pajėgų  sudėtinė dalis yra karo aviaci-
ja. Šis terminas vartojamas apibūdinant skraidantį kariniais orlaiviais personalą (tyrime) 
ir įvardijant (tiriamą) bendruomenę, kurios pagrindą sudaro karo lakūnai. Tai taip pat 
istorinis šios reguliarios kariuomenės pajėgų dalies pavadinimas, dažnai vartojamas Lie-
tuvos istorikų ir aviatorių. 
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Aktualumas: kaip viena iš prioritetinių valstybės veiklos sričių įvar-
dijama kultūra, tradicijos. Kultūros ir švietimo įstaigose dažnai vyrauja 
siauras požiūris į etninę kultūrą, tai dažniausiai neskatina mūsų kultūros 
puoselėjimo. Todėl karo lakūnų, išsilavinusios ir su moderniomis techno-
logijomis dirbančios socialinės grupės, tradicijų analizė galėtų būti nau-
dinga formuojant šalies kultūros politiką bei kuriant kultūros įstaigų stra-
tegijas. Tyrimai, kuriuose pristatomos lakūnų tradicijos, kaip motyvaciją 
skatinantis veiksnys, yra svarbūs ir šių dienų įvykių kontekste, kai šalyje 
budi NATO oro policijos pajėgos, ne tik saugodamos mūsų šalį, bet ir 
teikdamos ekonominę naudą, kai mūsų lakūnai dalyvauja tarptautinėse 
misijose, kai keliamas klausimas dėl naujų orlaivių poreikio, kai nesuta-
ria atskiros institucijos, kam priklausys nauji sraigtasparniai, kai pašaipiai 
išsakoma mintis, kad mūsų šalis teturi vieną lėktuvą, nors pažiūrėti „jo“ 
Šiauliuose vykusioje šventėje susirinko per 50 000 žmonių.
Empir iniai metodai: anketavimas, interviu, giluminis interviu, ste-
bėjimas, stebėjimas dalyvaujant, vaizdinės medžiagos rinkimas. Teor inis 
metodas – analizė.
Naudojama 2007–2012 m. rinkta etnografinė medžiaga apie lakūnų 
tradicijas bei karo aviacijos įtaką Lietuvos miestų ir priemiesčių gyvense-
nai. Renkant medžiagą pagrindiniai pateikėjai buvo Lietuvos karinių oro 
pajėgų lakūnai bei aptarnaujantis personalas.
Tradicija – plati ir daugiareikšmė sąvoka. Senoji tradicija buvo siejama 
su tauta ir suprantama kaip priemonė dorovės kodeksui įdiegti, tai tau-
tos išmintis bei praeitis, pažinimo šaltinis, elgesio formos, elgesio kodek-
sas, perduodamas iš kartos į kartą (Kudirka 1991, 7). Keičiantis istoriniam 
kontekstui, keičiasi ne tik konkrečios tradicijos, bet ir tradicijos samprata. 
Žmonės kuria savas tradicijos sampratas ir savas tradicijas, atitinkančias 
svarbiausius jų poreikius, dažnai kitokius negu tie, kuriuos akademiniai 
tyrinėtojai laiko teisingais ir tikrais (Stonkuvienė 2008). Lakūnų kalbo-
je apibūdinant kultūrinius reiškinius neretai vartojamas žodis „tradicijos“, 
suprantamas kaip kokios nors šventės, įvykio pasikartojimas. Tradicijos są-
voka dažnai orientuojama į tarpukario aviaciją. Šiuo metu pastebėta, kad 
vartojant terminą „tradicija“ galvojama apie XX a. 10-ojo dešimtmečio 
Lietuvos aviacijos atkūrimo laikotarpį. Šiuolaikinė tradicija virsta pramo-
ga, žaidimu. Autoriui teko stebėti įvykius, kai tarptautinių mokymų metu 
norint kolegoms iškrėsti pokštą ir juos sumesti į vandenį viešai buvo pa-
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skelbta, kad egzistuoja tradicija mesti į vandenį pirmą kartą dalyvaujan-
čiuosius mokymuose (AGA, 2010, nr. 51)2. Tradicija pakartojimo principu 
panaši į kasdienę rutiną (pvz.: lakūnas, valdydamas lėktuvą, pakartoja tuos 
pačius veiksmus). Tradicija, skirtingai nuo rutinos, turi idėją, ji yra ritua-
lizuota bei įgijusi simbolines prasmes, kurios išreiškia tam tikrą tęstinumą 
su praeitimi (Hobsbawm, 1992, 1–14). Tyrime bus laikomasi nuostatos, 
kad tradicijomis vadinami kultūriniai reiškiniai, turintys simbolines pras-
mes bei išlaikantys pirminę esmę ir pasikartojantys laike. 
Teorinės nuostatos. Pirmame skyriuje pristatomos lakūnų tradicijos ir 
tyrimų metodologiniai aspektai. Antroje dalyje nagrinėjant tradicijų atsi-
radimo priežastis svarbus tampa Wolfgango Kaschubos teorinis požiūris, 
„kai istorija vis labiau „įsikūnija“ mūsų dabartyje“ (Kaschuba, 2003, 23). 
Svarbus George’o Peterio Murdocko (Murdock 1993, 216) pastebėjimas, 
kad reikšmingi kultūros pakitimai dažnai veikiami staigių sociologinių 
pokyčių, kai pakinta kolektyvinis elgesys. Trečioje dalyje apibendrinant 
Lietuvos karo aviacijos tradicijų savitumą remiamasi istoriko Erico Hobs-
bawmo „tradicijos išradimo“ idėja, kai tradicija susiejama su istoriniu mo-
mentu įvardijant ją kaip nenutrūkstamą (Hobsbawm, 1992, 1–14). Svarbus 
Vytauto Kavolio kultūros „konstravimo“ principas, kai socialinė struktūra, 
kultūra, praktika, asmenybė veikia viena kitą ir žmogus suvokiamas kaip 
veikėjas, dėl kurio įtakos vyksta pokyčiai (Kavolis 1996, 46). Garsaus pran-
cūzų antropologo Claude’o Levi-Strausso terminu bricolage („meistravi-
mas“) apibūdinamas meistrautojas, „kuris viską daro pats savo rankomis 
ir dažniausiai naudodamas <...> visokias dažnai atsitiktines priemones“ 
(Levi-Strauss 1997, 29–30). Būtent šis principas padeda apibūdinti karo 
lakūnų kultūrą, kaip iš įvairių kultūrinių artefaktų surinktą visumą. 
Ankstesni tyrimai šia tema. Lietuvos karo aviacijos tradicijos Lietuvo-
je – iki 2009 m. netyrinėta sritis. Detaliai išanalizuota tik aviacijos istorija. 
Pirmi tokio pobūdžio tyrimai atlikti autoriaus. 2009 m. apgintas etnologi-
jos bakalauro darbas „Sraigtasparnių eskadrilės: socialinės grupės tyrimas“ 
(Griškus 2009), 2011 m. – etninės kultūros magistro darbas „Aviacinių 
tradicijų kūrimas Lietuvos karinėse oro pajėgose po nepriklausomybės 
atkūrimo“ (Griškus 2011a). Darbuose analizuojama Lietuvos karinių oro 
pajėgų ir Lietuvos kariuomenės tradicijų istorinė raida, socialinis, istorinis 
2 AGA, 2010, nr. 51. Arvydo Griškaus archyvas, 2010 m. surinkta informacija, aprašo 
nr.  51.
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kontekstas, simbolinis pasaulis. 2011 m. autoriaus straipsnyje „Aukštai-
tijos didieji miestai – Lietuvos karo aviacijos istorijos ir tradicijų lopšys“ 
(Griškus 2011b) aptariant Lietuvos aviacijos istoriją nagrinėjamos Lietu-
vos karo aviacijos tradicijos, jų raida didžiuosiuose Aukštaitijos miestuose 
Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Tais pačiais metais parašytame straips-
nyje „Krikštynos“ Lietuvos karinių oro pajėgų Sraigtasparnių eskadrilė-
je“ (Griškus 2011c) analizuojamas vienas iš svarbiausių epizodų lakūno 
gyvenime – pirmas savarankiškas skrydis ir su juo susiję ritualai. Būtent šis 
momentas, kaip viena iš kario socializacijos ir integracijos į karišką (vy-
rišką) bendruomenę aplinkybių, aptartas Abigailo E. Adamso darbe Dyke 
to Dyke: Ritual Reproduction at a U. S. Men’s Military College („Užtvara 
po užtvaros: atsinaujinimo ritualas JAV vyrų karo kolegijoje“) (Adams 
1993), D. Tamajevo straipsnyje K проблеме профессиональной инициации 
в условиях воинской среды („Apie profesionalios iniciacijos problemą ka-
rinės aplinkos sąlygomis“) (Tамаев 2009). Autoriaus 2012 m. darbe „Iš 
miesto į kaimą: Lietuvos karo aviacijos lakūnų gyvensenos 1991–2012 m. 
kaita“ (Griškus 2012) aptariama kaimiška daugelio lakūnų kilmė, kultūri-
nė aplinka, kurios analizė naudojama aptariant „kaimišką“ tradicijų pobū-
dį. Nagrinėdamas tradicijų tęstinumo ir inovacijų problemas, raidos pers-
pektyvas naujame straipsnyje autorius tęsia Lietuvos karo aviacijos, kaip 
savitos kultūrinės bendruomenės, tyrimų ciklą. 
Rinkinyje Современный городской фольклор („Šiuolaikinis miesto 
folkloras“) M. G. Matlino straipsnyje Фольклор военных училищ („Karo 
mokyklų folkloras“) (Матлин 2003) kartu su folkloru aptariamos ir kai 
kurios tradicijos Uljanovsko (Rusija) karo mokyklose. N. E. Livanovos 
darbe Фольклор парашютистов („Parašiutininkų folkloras“) (Ливанова 
2003) aptariamas parašiutininkų folkloras (autorės priskiriamas prie aviaci-
nio folkloro), o su juo kartu ir parašiutininkų tradicijos, prietarai. Straips-
nyje randama ir nemažai parašiutininkų prietarų, šiuolaikinių papročių 
epizodų, kurių galima aptikti ir Lietuvos karinėse pajėgose. Aptariant tar-
pukario aviacijos simboliką svarbus istorikės Lauros Griciūtės bakalauro 
darbas „S. Dariaus ir S. Girėno kultas: raida ir ištakos“ (Griciūtė 2011). 
Etnologo Rimanto Graužinio darbe „Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos mokomojo pulko tradicijos“ (Graužinis 2008) aptariamos ofici-
alios karinio dalinio tradicijos: priesaikos, valstybinio himno giedojimo, 
karininkų laipsnių ir seržantų laipsnių suteikimo tradicijos. Istorikas Jo-
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nas Vaičenonis knygoje „Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX 
amžiuje“ (Vaičenonis 2004) analizuoja karo aviacijos aprangą kaip būtiną 
socialinį ir kultūrinį kariuomenės ženklą ir simbolį.
1 .  L i e t u vo s  k a r o  av i a c i j o s  l a k ū n ų  t r a d i c i j o s  
i r  j ų  t y r i m o  m e t o d o l og i n i a i  a s p e k t a i
Svarbiausia Karinių oro pajėgų dalis yra karo aviacija – kariuomenės 
daliniai, naudojantys sunkesnius už orą valdomus orlaivius kaip pagrin-
dinę jiems keliamų uždavinių įgyvendinimo priemonę (Gamziukas 2012, 
5). Siekdami išanalizuoti tęstinumo ir inovacijų problemas, raidos pers-
pektyvas šių dienų Lietuvos karo aviacijoje, aptarsime lauko tyrimų me-
džiagą ir tyrimo metodologinius aspektus. Darbo objektas – tradicijos, 
kurių simbolinės prasmės siejasi su skrydžiu, dangumi, orlaiviais. Dalis iš 
jų yra skirtingų lakūnų3 grupių (bendruomenių) savastis, kita „priklauso“ 
tik skraidančiam personalui, bet yra tradicijų, kurios bendros visoms Ka-
rinėms oro pajėgoms4.  
2007–2011 m. rinkdamas medžiagą autorius naudojo koreguotą Vy-
tauto Didžiojo universiteto Kultūros tyrimų centro klausimyną „Visuo-
menė ir gyvenimo stiliai“. Anketavimo būdu apklausta 18 lakūnų ir vienas 
technikas. Šia tema atlikta 9 interviu su Karinių oro pajėgų lakūnais (iš 
viso 20 žmonių). Svarbiausi klausimai mūsų tema: „Kokios šventės, da-
tos, aviacijos tradicijos minimos ar pažymimos Jūsų eskadrilėje? Kaip?“ ir 
„Kokie etapai pažymimi lakūno tarnybos metu?“ Kadangi apklausa vyko 
elektroniniu paštu, respondentai įvairiai ir kiek skirtingai suprato klausi-
mus. Atsakymų spektras platus ir įvairus: „Pradedant skrydžiu per Atlantą, 
KOP lakūnų žūties metinėm, kurios minimos išskirtinai; vienaip ar kitaip 
pažymima daugelis datų, tokių kaip pirmas budėjimas paieškos ir gelbė-
jimo poste, pirma gelbėjimo operacija ir t. t.; baigiant skrydžių valandų 
3 Autorius savo darbuose lakūnais įvardija visą įgulą, atliekančią užduotį. Tai gali būti 
pilotai, borto technikai, gelbėtojai, borto operatoriai. Pilotu vadinamas orlaivį valdantis 
asmuo. Nors tarnyboje  ir civiliniame gyvenime šie terminai vartojami nevienareikšmiš-
kai.
4 Karines oro pajėgas sudaro: ginkluotės ir technikos remonto depas, oro erdvės stebėjimo 
ir kontrolės valdyba, oro gynybos batalionas, mokymo centras, skrydžių saugos depar-
tamentas, aviacijos bazė. Pastarojoje yra oro operacijų grupė, t. y. skraidantis personalas 
ir orlaiviai. Šiek tiek lakūnų (skraidančių, bet užimančių aukštas pareigas) tarnauja šią 
struktūrą valdančiame karinių oro pajėgų štabe ir skrydžių saugos departamente.
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„laistymu“, skrydžių leidimų pažymėjimu ir kt. Be abejo, kariuomenės 
šventinės datos (Kariuomenės diena) taip pat yra svarbios ir minimos“ 
(AGA 2009, nr. 22). 
Šie klausimai buvo esminiai stebint lakūnų gyvenseną, analizuojant 
vaizdinę medžiagą (nuotraukas, filmus, literatūrą) bei bendraujant su la-
kūnais. Fiksuota, kad 2007 m. pirmųjų apklausų metu lakūnai skeptiškai 
atsakydavo, kad jie neturi jokių tradicijų, o keletas pabrėžė, kad tradicijos 
buvo tik atkuriant karines oro pajėgas. 
Analizuodami karo lakūnų tradicijas pateiksime tris skirtingus duome-
nų rinkimo būdus ir tris skirtingas tradicijų suvokimo pozicijas. Naudojan-
tis jais straipsnyje aptariamos lakūnų tradicijos. Pirmu atveju pristatomas 
lakūnų požiūris, kuris atsiskleidžia jų atsakymuose į elektroniniu paštu 
atsiųstus anketos klausimus (žr. 1 lentelė)5. Antru atveju – pateikiama są-
lygiškai oficiali Lietuvos karinių oro pajėgų pozicija6. Duomenys paimti iš 
KOP naujienų puslapio (2 lentelėje pristatomi 2012 m. duomenys, iš viso 
144 žinutės, iš jų daugiau nei 50 apie tradicijas, kultūrinę veiklą) (http://
kariuomene.kam.lt ). Trečiu atveju – autoriaus užfiksuotos tradicijos ste-
bint, renkant nuotraukas, fotografuojant, bendraujant (3 lentelė).
1 lentelė
Tradicijos lakūnų požiūriu (Klausimai: nr. 1. Kokios šventės ir datos, 
aviacijos tradicijos minimos ir pažymimos Jūsų eskadrilėje? Kaip? 
nr. 2. Kokie etapai pažymimi lakūno tarnybos metu? Kalba netaisyta)  
Patei-
kėjų 
sk.
Sraigtasparnių  
eskadrilės (SE)  
lakūnų atsakymai
Transporto lėktuvų  
eskadrilės (TLE)  
lakūnų atsakymai
Lengvųjų atakos 
lėktuvų grandies 
(LALG) lakūnų 
atsakymai
1. 1. KOP, Kariuomenės die-
nos, prirašymai, savarankiš-
ki skrydžiai, metinės.
2. Prirašymas – atėjimas 
į tarnybą, savarankiškas 
skrydis, pirmas budėjimas, 
laipsnis, pirtelė, baliukas, 
boulingas.
1. Įvairios kariuomenei 
reikšmingos datos, metų 
šventės.
2. Persimokymas skraidyti 
kitų tipų ar lėktuvo vadu, 
pareigų, laipsnių pakėlimas.
1. Bazės diena, KOP 
dieną organizuojamos 
baliuškos.
2. Pirmas savarankiš-
kas skrydis, kiekvieno 
aukštesnio laipsnio 
gavimas.
5 Pokalbių metu pateikta informacija nepateikiama lentelėje. 
6 Sąlygiškai todėl, kad duomenys paimti iš KOP puslapio, bet juos atrinko autorius pagal 
savo kriterijus. 
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Patei-
kėjų 
sk.
Sraigtasparnių  
eskadrilės (SE)  
lakūnų atsakymai
Transporto lėktuvų  
eskadrilės (TLE)  
lakūnų atsakymai
Lengvųjų atakos 
lėktuvų grandies 
(LALG) lakūnų 
atsakymai
2. 1. Pirmieji savarankiški 
skrydžiai, laipsnių gavimas, 
na, ir kaip visuose kolekty-
vuose, gimtadienių ir ap-
dovanojimų paminėjimas.
2. Pirmieji savarankiški 
skrydžiai, laipsnių gavimas.
1.......
2. Pirmasis savarankiškas 
skrydis, 100 valandų surin-
kimas, licencijų išsilaikymas
(lakūnas toliau anketoje 
teigia, kad savarankiškas 
skrydis nebuvo pažymėtas).
1. Bazės diena, KOP 
dieną organizuojamos 
baliuškos.
2. Pirmas savarankiš-
kas skrydis, kiekvieno 
aukštesnio laipsnio 
gavimas.
3. 1. Išėjimas savarankiškai, 
100 valandų, gimtadieniai, 
laipsniai.
2. Leidimas skraidyti ir at-
likti gelbėjimo darbus virš 
sausumos, virš jūros.
1. Bazės diena, Aviacijos 
diena, gimtadieniai, laips-
niai. Dažniausiai švenčiame 
boulingo klube.
2.......
1. KOP įkūrimo 
diena, Bazės diena – 
gamtoje. Kariuome-
nės diena – kavinėje, 
gimtadieniai, laipsnių 
suteikimas, – kur ju-
biliatas suorganizuoja.
2. Pirmas savarankiš-
kas skrydis, laipsnių, 
rangų, apdovanojimų 
suteikimai.
4. 1. Kariuomenės diena, 
KOP AB diena, valstybinės 
šventės.
2. Tūkstantis valandų, 
pirmasis savarankiškas 
skrydis. Pagal tradicijas.
1. Po to, kai karininkų 
klube buvo uždrausti 
vakarėliai, žymiai sumažėjo 
susibėgimų.
2. Lakūno rango suteikimas. 
Įvedimas į įgulos vadus. 
„Apvalūs“ gimtadieniai. 
Persimokymas skraidyti 
kitu orlaivio tipu.
5. 1. Visos šventės, kaip ir 
plačios visuomenės, ypač 
Kariuomenės diena. Viena 
iš minimų datų – lakūno ir 
borto techniko žūtis Balti-
jos jūroj 2003 m. pavasarį.
2. Piloto – pirmas sava-
rankiškas skrydis, apvalus 
skrydžio valandų skaičius 
(pvz., 1000, 5000 ir t. t.). 
Borto mechaniko – apvalus 
skrydžio valandų skaičius 
(pvz., 1000, 5000 ir t. t.). 
Gelbėtojo – nėra man 
žinomas.
1. KOP įkūrimas, Aviacijos 
bazės diena.
2. Pirmas savarankiškas 
skrydis, pirma komandi-
ruotė
(savarankiškas skrydis buvo 
pažymėtas boulingo klube)
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Patei-
kėjų 
sk.
Sraigtasparnių  
eskadrilės (SE)  
lakūnų atsakymai
Transporto lėktuvų  
eskadrilės (TLE)  
lakūnų atsakymai
Lengvųjų atakos 
lėktuvų grandies 
(LALG) lakūnų 
atsakymai
6. 1. Susijusios su aviaci-
ja ir jėgos struktūromis. 
Piloto pirmas savarankiškas 
skrydis, pirmas budėjimas, 
pirmi realūs gelbėjimo dar-
bai, tapimas įgulos vadu. 
Borto mechaniko pan. kaip 
piloto, tik mažiau dėmesio.
2. Gelbėtojo pirmas „iš-
trauktas“ nukentėjusysis, 
leidimas atlikti gelbėjimo 
darbus virš vandens.
1. Gimtadieniai, aviacijos 
diena, aviacijos bazės gim-
tadienis. 
2. Licencijos, rango gavi-
mas. Įsivedimo į rikiuotę.  
7. 1. Pradedant skrydžiu per 
Atlantą, KOP lakūnų žūties 
metinėm, kurios minimos 
išskirtinai; vienaip ar kitaip 
pažymima daugelis datų, 
tokių kaip pirmas budėji-
mas paieškos ir gelbėjimo 
poste, pirma gelbėjimo 
operacija ir t. t., baigiant 
skrydžių valandų „lais-
tymu“, skrydžių leidimų 
pažymėjimu ir kt. Be abe-
jo, kariuomenės šventinės 
datos taip pat yra svarbios 
ir minimos.
2. Kiekvieno piloto gyve-
nime svarbiausias pirmasis 
savarankiškas skrydis. 
Eskadrilėje taip pat pirmas 
ir svarbiausias etapas – 
savarankiškas skrydis, nes 
niekas nėra skraidęs sraig-
tasparniu prieš tai. 
Šiuos duomenis pateikė skirtingas funkcijas orlaivio įguloje atliekantys 
asmenys: sraigtasparnių eskadrilėje – pilotai, borto technikai, gelbėtojai; 
transporto lėktuvų eskadrilėje – pilotai ir borto technikai; lengvųjų atakos 
lėktuvų grandyje – pilotai. 
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Apibendrinant pateiktus duomenis atkreiptinas dėmesys, kad transpor-
to lėktuvų eskadrilėje neminima savarankiško skrydžio tradicija (išskyrus 
2 atvejus: asmens, 1983 m. Sovietų Sąjungoje tapusio lakūnu, ir borto 
operatoriaus pasakymą, kad savarankiškas skrydis buvo pažymėtas bou-
linge). Skiriasi ir eskadrilių lakūnų minimos tradicijos, nors yra nemažai 
bendrumų (detaliau apie skirtumus kitame skyriuje).
2 lentelė
2012 m. tradicijos, minimos KOP naujienų puslapyje
Kariuome-
nės šventės
Su aviacija  
susijusios  
tradicijos  
Kitos karinių 
pajėgų  
tradicijos 
Kitų KOP 
struktūrinių 
vienetų  
tradicijos
Kalendorinės 
ir valstybinės 
šventės
3 pranešimai 
skirti Kariuo-
menės dienai
NATO oro po-
licijos misijoje 
dalyvaujančių 
karinių kontin-
gentų pasikeitimo 
ceremonija
NATO šalių 
medžių alėjoje 
čekai pasodino 
pirmą medį
Oro erdvės ste-
bėjimo ir kon-
trolės valdybos 
vadu paskirtas 
plk. ltn. Darius 
Kapūsta
3 pranešimai 
skirti Kalėdoms
Lietuvos įsto-
jimo į NATO 
8-ųjų metinių 
minėjimas 
Karinių oro 
pajėgų štabe
Pagarbos ir atmin-
ties puoselėjimo 
tradicija tęsiama 
(lakūnų kapų 
lankymas)
Motociklais 
aplink Lietuvą
Šv. Barboros 
šventė Oro gy-
nybos batalione
Kovo 11-osios 
paminėjimas
Karo lakūno j. 
psk. Jono Masiulio 
75-ųjų žūties me-
tinių minėjimas
Karinių oro 
pajėgų nefor-
malaus baikerių 
klubo vasaros 
stovykla
Dėl. plk. ltn. 
Sigito Gudeikos 
išleidimo į at-
sargą ceremo-
nija
Vasario 16-osios 
paminėjimas 
(2 pranešimai)
S. Dariaus ir 
S. Girėno skrydžio 
paminėjimas 
(2 pranešimai)
Lietuvos karinių 
oro pajėgų po-
kylis „Sidabri-
nis sakalas“
Futbolo varžy-
bos OGB vado 
taurei laimėti
Laisvės gynėjų 
dienos minė-
jimas 
(2 pranešimai)
Kapitono R. Mar-
cinkaus atminimui 
surengtas futbolo 
turnyras
Kariai oro 
gynybininko 
kelyje 
Iškilminga sugrį-
žusių ir vykstančių 
į misiją karių 
ceremonija
(3 pranešimai)
Oro gynybos 
batalionui – 
12 metų
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Kariuome-
nės šventės
Su aviacija  
susijusios  
tradicijos  
Kitos karinių 
pajėgų  
tradicijos 
Kitų KOP 
struktūrinių 
vienetų  
tradicijos
Kalendorinės 
ir valstybinės 
šventės
Aviacijos bazės 
20  metų jubiliejus
(4 pranešimai)
Oro erdvės 
stebėjimo 
ir kontrolės 
valdybos 20-ųjų 
įkūrimo metinių 
jubiliejus
Išsipildę lūkesčiai: 
Karinių oro pajėgų 
diena
Tarptautinis avia-
cijos šou „Plieno 
sparnai 2012“ 
(3 pranešimai)
Kaune atidengta 
memorialinė lenta 
tarpukario karo la-
kūnui kpt. Pranui 
Hiksai
Lentelėje pateikiami apibendrinti vienų metų duomenys. Ši informa-
cija susijusi su kariuomenės reglamentais. Beveik visos tradicijos, svarbios 
datos užfiksuotos dokumentuose, kai kurioms skiriamos reprezentacinės 
lėšos, nemažai švenčių, ceremonijų koordinuoja atsakingi asmenys. Pvz.: 
į šį puslapį buvo įdėta informacija apie neoficialiomis laikomas Lengvųjų 
atakos lėktuvų jaunųjų lakūnų krikštynas 2009 metais.
3 lentelėje pateikiamos autoriaus pastebėtos tradicijos dalyvaujant la-
kūnų veikloje bei analizuojant vaizdinėje medžiagoje užfiksuotas tradici-
jas. Klasifikuojamos pagal kriterijus: oficialios ir neoficialios, turinčios is-
torinį pagrindą, sukurtos atkūrus nepriklausomybę, kariškos, „lakūniškos“, 
mišraus pobūdžio, civilinės. 
Apibendrinant 2007–2012 m. lauko tyrimus būtina pabrėžti, kad dau-
gelis tradicijų respondentų minimos ne kartą, jos fiksuotos ir renkant in-
formaciją, paminėtos ir KOP naujienų puslapyje: metinės, Aviacijos ba-
zės diena, tam tikrų tarnybos etapų paminėjimas, simbolikos naudojimas, 
avia cijos istorinės datos, kariuomenės ir valstybinės šventės. 
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3 lentelė
Autoriaus  užfiksuotos tradicijos 
Metai Pavadinimas Kaip fiksuota Pastabos
2008, 2012 Lakūnų vestuvės (2) Gautos nuotraukos, 
stebėta, fotografuota
Užfiksuota autoriaus. Sraig-
tasparnių eskadrilė
2007–2012 Aviacinės simbolikos 
nešiojimas kasdienia-
me gyvenime.
Stebėjimas, nuo-
traukos
Užfiksuota autoriaus. Ne-
šioja visi
2007–2009 Pamainos perdavi-
mas sraigtasparnių 
eskadrilėje
Nuotraukos, pasa-
kojimai
Užfiksuota autoriaus. Sraig-
tasparnių eskadrilė
2008, 2012 Plytelės gelbėjimo 
poste
Fotografuota auto-
riaus
Paminėta pokalbiuose, už-
fiksuota autoriaus. Sraigtas-
parnių eskadrilė
Orlaivių šventinimas Gautos nuotraukos Paminėta KOP naujienų 
puslapyje. Transporto lėktu-
vų eskadrilė. Sraigtasparnių 
eskadrilė
2007–2012 Patalpų puošimas 
aviacine simbolika
Fotografuota auto-
riaus
Užfiksuota autoriaus. Visos 
grupės
2009–2012 Karininko laipsnio 
suteikimo neoficiali 
ceremonija
Fotografuota au-
toriaus, dalyvauta, 
pasakojimai
Užfiksuota autoriaus. Visos 
grupės
„Kiekvieno piloto gyvenime svarbiausias pirmasis savarankiškas skry-
dis. Eskadrilėje taip pat pirmas ir svarbiausias etapas savarankiškas skrydis, 
nes niekas nėra skraidęs sraigtasparniu prieš tai“ (AGA 2009, nr. 22), todėl 
„krikštynų“ tradicija lakūno gyvenime užima ypatingą vietą, nes po jų 
sakoma, „kad gimė naujas lakūnas“ (žr. 1 ir 2 pav.). Ši tradicija neužfiksuo-
ta transporto lėktuvų eskadrilėje. Bet daugelis šių lakūnų „krikštą“ gavo 
pabaigę aviacijos mokyklas. Šią tradiciją galima laikyti kertine aviacinės 
kultūros dalimi, turinčia sąsajų su vyriškomis iniciacijos apeigomis bei sė-
kminga integracija į bendruomenę bei socializacija (Tамаев 2009).
Šie skirtingi požiūriai į tradicijas (lakūnų, KOP pozicija, ir tyrėjo) pa-
deda atskleisti jų atsiradimo priežastis bei daryti prielaidas analizuojant 
tęstinumo ir inovacijų problemas, raidos perspektyvas.
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2 .  P r i e ž a s t y s ,  f o r mu o j a n č i o s  i r  p a l a i k a n č i o s  
k a ro  av i a c i j o s  t r a d i c i j a s  L i e t u vo j e
Analizuojant tęstinumo ir inovacijų problemas, raidos perspektyvas 
1990–2012 m. Lietuvos karo aviacijoje aptariami socialinių santykių, poli-
tinių pokyčių, ekonominių sąlygų, istorijos ir kultūrinės aplinkos aspektai, 
darantys įtaką savitų tradicijų atsiradimui.
Socialiniai santykiai. „Socialinio elgesio, vadinasi, ir kultūros pakiti-
mai paprastai kyla iš reikšmingų visuomenės gyvenimo sąlygų pakitimų. 
Bet kuris įvykis, keičiantis situaciją, kurioje atsiranda kolektyvinis elgesys 
tiek, kad neskatinami įprastiniai veiksmai ir atiduodama pirmenybė nau-
joms reakcijoms, gali atvesti į kultūrines naujoves“ (Murdock 1993, 216). 
Kariuomenės struktūra7, kurioje kaip atskiras vienetas funkcionuoja 
Karinės oro pajėgos, savo funkcijomis, naudojama įranga skiriasi nuo kitų 
kariuomenės rūšių. Orlaivių atvaizdai tampa ne tik skiriamaisiais ženklais 
aprangoje, bet ir simboliais kasdieniame gyvenime. Pvz., nešiojami marš-
kinėliai su orlaiviais, klijuojami lipdukai ant automobilių, motociklų, nuo-
traukomis puošiamos patalpos.
7 Karinės oro pajėgos, Karinės jūrų pajėgos, Sausumos pajėgos, Specialiosios pajėgos, ats-
kirieji vienetai (atskirieji batalionai, valdybos, junginiai, tarnybos, departamentai ir pan.).
2 pav. „Krikštynos“ sraig-
tasparnių eskadrilėje. Šven-
tinimas vandeniu. 2011 m. 
spalio13 d. Šiauliai. Karinis 
Zoknių aerodromas. Fo-
tografavo R. Svaldenis 
1 pav. Lengvųjų atakos lėktu-
vų lakūnų „krikštynos“. 2009 m. 
liepos 1 d. Šiauliai. Karinis Zoknių 
aerodromas. Asmeninis K. Cho-
mičenko ir A. Griškaus archyvas  
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4 lentelė-schema 
KOP oro operacijų grupės struktūra ir funkcijos
Ne tik naudojami ženklai, simboliai, bet ir pati struktūra sudaro sąlygas 
ir palaiko tradicijas. Pateiktoje 4 lentelėje-schemoje pristatomos visos trys 
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skirtingo tipo orlaiviais skraidančios Lietuvos karinių oro pajėgų grupės, 
orlaiviai ir atliekamos funkcijos. Žinant šių grupių tradicijas (1, 2, 3 len-
telės) galima daryti tam tikras išvadas. Transporto lėktuvų lakūnai dažnai 
skrenda į užsienio valstybes, todėl jie mini išskridimą į pirmąją misiją. 
Eskadrilė naudoja skirtingų modifikacijų orlaivius, todėl akcentuojamas 
persimokymas skraidyti kitos rūšies lėktuvu. Sraigtasparnių eskadrilėje, 
kuri atlieka gelbėjimo darbus ir budi postuose, minimi pirmieji gelbėjimo 
darbai, pamainos pasikeitimo ritualas, vardinių plytelių gaminimo tradicija 
pirmame gelbėjimo poste Nemirsetoje. Lengvųjų atakos lėktuvų lakūnai 
ir štabo darbuotojai labiau akcentuoja bendravimą su NATO lakūnais žai-
džiant futbolą, boulingą. Transporto lėktuvų eskadrilėje nėra „krikštynų“ 
tradicijos, tikėtina, kad viena iš priežasčių – skirtingi orlaiviai ir atliekamos 
užduotys. Galima teigti, kad struktūra kuriama pagal turimus aviacijos re-
sursus ir esamus poreikius bei ekonominę situaciją, ji nuolat kinta.  
Anot antropologo G. P. Murdocko, viena iš priežasčių, sudarančių są-
lygas tradicijoms atsirasti, yra tai, kad elgesio įgijimo situacijos daugeliui 
individų (veikiančių grupėje) yra panašios, o šis elgesys tampa socialiniais 
įpročiais, kurių laikosi visuomenė (Murdock 1993, 214). Šios „vienodos“ 
socialinės sąlygos formuoja teisinių aktų, vidaus tvarkos taisyklių įtaką 
kultūrinių formų atsiradimui. Valstybės teisiniai aktai itin aiškiai apibrė-
žia kariuomenę kaip vientisą instituciją, turinčią viešo juridinio asmens 
statusą. Nors kariuomenės tvarka apibrėžiama griežtais įsakymais, institu-
cijos viduje galimi įvairūs tvarkos, elgesio interpretavimai, skatinantys ir 
nerašytų taisyklių, tradicijų, elgesio normų atsiradimą. Šie grupių viduje 
sukurti socialiniai santykiai nusako, kaip individui reikia elgtis tam tikrose 
situacijose. Lauko tyrimų metu pastebėta, kad nerašytos taisyklės, elgesio 
normos karo aviacijoje daug liberalesnės nei sausumos kariuomenėje. Ka-
riuomenės tvarka užtikrina valstybinių ir kariuomenės švenčių minėjimą 
ir jų egzistavimą kariuomenės viduje. Šios tradicijos, t. y. žuvusių karių 
savanorių atminimo įamžinimas, paminklų statymas, vainikų, gėlių dėji-
mas, įvairių valstybinių švenčių organizavimas, minėjimas ir kt. Nė viena 
tradicinė šventė neapsieina be karių rikiuotės, vėliavos pagerbimo, todėl ši 
tvarka veikia švenčių struktūrą bei paradinės aprangos dėvėjimo taisykles. 
Socialiniai veiksniai aviacijoje – rizika, įtampa ne tik formuoja skrai-
dančiojo atsakomybės jausmus ir instinktus, bet ir kultūrinę aplinką. Tai 
ypač atsiskleidžia aviaciniame folklore, anekdotuose, posakiuose, kurių 
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didžioji dalis susijusi su mirtimi8. Lauko tyrimų metu autorius atkreipė 
dėmesį į „karnavališką“ lakūnų aplinką. Dažnai krečiami įvairūs pokštai 
kolegoms, tarnybos vietose gausu linksmų užrašų. Pvz.: ant kompiuterio 
užrašyta „Valios ugdymo aparatas”, ant tualeto – „kompiuterinė“ ir t. t. 
Lakūnų „krikštynų“ tradicijos pasižymi simboliškai išreikštu karnavališ-
kumu. 
Pakitusi kariuomenės koncepcija taip pat tampa pasikeitusių visuome-
nės santykių priežastimi, kuriai įtaką daro po 1990 m. pakitusi politinė ir 
ekonominė šalies sistema. 
Politikos įtaka. Įstojimas į NATO ir ES privertė keisti kariuomenės 
strategiją, kas turėjo įtakos ir kariuomenės reformai. Šalis buvo privers-
ta senąją (pirmąją, kurtą nuo 1990 m.) gynybinę strategiją keisti nauja, 
kurioje pereinama nuo visuotinės besąlygiškos teritorinės gynybos prie 
kolektyvinės, kariuomenė šalies gynėja virto taikos palaikymo ir huma-
nitarinių misijų dalyve (Novagrockienė, 2005). Transporto eskadrilė, nuo 
įstojimo į Šiaurės aljansą, skraidina mūsų karius į tarptautinius mokymus 
ir operacijas. Misijose Afganistane nuo 2011 m. dalyvauja ir sraigtasparnių 
eskadrilės lakūnai. NATO, kariuomenės koncepcijos pakitimas, mūsų ka-
rių dalyvavimas tarptautinėse misijose lėmė ir naujus Karinių oro pajėgų 
pirkinius – modernius transporto lėktuvus „Spartan“, skirtus skristi į to-
limas misijas. Nupirkus juos prisimintos ir tarpukario tradicijos. Visi trys 
orlaiviai buvo pašventinti kariuomenės kapeliono. Jiems suteikti didžiųjų 
kunigaikščių Gedimino, Algirdo ir Kęstučio vardai. Bendradarbiaujant su 
Vakarų šalių lakūnais Aviacijos bazėje tradiciniais tapo boulingo turnyrai 
bei futbolo varžybos, kuriose dalyvauja mūsų ir oro policijos misiją atlie-
kantys kariai. 
Ekonomika. Ekonominė situacija, finansinės galimybės, turimi ište-
kliai neabejotinai daro įtaką ir tradicijoms. Lėšų stygius įsigyti vienokius ar 
kitokius orlaivius, juos prižiūrėti apriboja veiklos funkcijas, keičia struk-
tūrą, mažina motyvaciją. Nenuostabu, kad didžiųjų šalių, turinčių gausią 
karo aviaciją, skiriasi ir struktūra, ir atliekamos funkcijos, tai daro tiesiogi-
nę įtaką tradicijoms. Dažniausiai šios šalys turi išvystytą aviacijos pramonę 
ir gamina ne tik lėktuvus, bet ir įvairią įrangą, todėl jų organizuojamų avia-
8 Šios nuostatos atsispindi aviaciniame folklore: pavyzdžiui, 2/3 anekdotų yra apie mirtį, 
tostuose pagrindine skatinimo formule tampa siūlymas išgerti už sėkmingus skrydžius 
(Griškus 2009). 
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cijos švenčių pobūdis ir mastai skiraisi nuo Lietuvos. Finansiniai klausimai 
aktualūs visiems. Karo lakūnų atlyginimai daug mažesni nei skraidančiųjų 
civilinėje aviacijoje. Visgi šie žmonės priskiriami viduriniam socialiniam 
sluoksniui, o finansinės galimybės daro įtaką jų gyvensenai9 ir kai kurių 
tradicijų atsiradimui. Pvz.: techninis išsilavinimas, darbo pobūdis, istorinės 
motociklizmo ir aviacijos sąsajos, pakankamai stabilus atlyginimas sudarė 
sąlygas neformaliam karinių oro pajėgų baikerių klubui (3 pav.) atsirasti, 
kuris jau kelinti metai renkasi į stovyklą lankydamas ir istorines aviacijos 
vietas (AGA 2012, nr. 65). 
„Istorija kaip praeitis neatsiejama nuo dabarties pokyčių“ (Berenis 2006, 
18). 1988–1989 m. „perestroikos“ Lietuvoje ir lietuvių nacionalinio Sąjū-
džio judėjimo metu atgijo prieškario Lietuvos 1918–1940 m. istorinis men-
talitetas ir stereotipai. Nors šis laikotarpis tapo istorija, visgi kilo didelis su-
sidomėjimas tarpukario istorija, kariuomene, politinių veikėjų biografijomis 
(Berenis 2006, 18). Naujų ir savų aviacijos tradicijų kūrimas sutapo su nepri-
klausomybės idėjomis. Šiuo laikotarpiu tautinis atgimimas sugrąžino dešim-
tmečius draudžiamą istoriją. Suaktyvėjo jaunimo etnokultūriniai judėjimai, 
mokslininkai siūlė kurti tautinės kultūros viziją (Ramanauskaitė 2004, 47). 
Sovietmečiu Lietuvos nepriklausomybės laisvės simboliai buvo lakūnai 
S. Darius ir S. Girėnas. Nedaugelis šalies gyventojų žinojo, kad S. Darius 
buvo Lietuvos karo aviacijos kapitonas, kad partizaninėje pokario pasiprie-
šinimo kovoje dalyvavo būrys lakūnų, kad Lietuvoje buvo statomi lietu-
9 Žr. Griškus A. Iš miesto į kaimą: Lietuvos karo aviacijos lakūnų gyvensenos 1991–
2012 m. kaita Kaimo raidos kryptys 1 (3). Šiaulių universitetas, 2012.
3 pav. Karinių 
oro pajėgų 
neformalaus 
baikerių klubo 
susitikimas prie 
lakūnų memo-
rialo Kaune 
2011 m. Asme-
ninis A. Griš-
kaus archyvas 
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viški konstruktoriaus A. Gustaičio suprojektuoti lėktuvai ANBO. Aviacijos 
istorikų darbai, dar gyvų tarpukario lakūnų prisiminimai paskatino atkurti 
ir tradicijas. Iki Antrojo pasaulinio karo mūsų lėktuvus puošęs Karinių 
oro pajėgų skiriamasis ženklas Vyčio kryžius 1992 m. birželio mėn. buvo 
pažymėtas ant pirmųjų orlaivių. Šia simbolika papuoštos ir lakūnų unifor-
mos. Tarpukario lakūnų dainos „ANBO“, „Eskadrilė pakilo aukštai“ tapo 
vėl populiarios. Prisimintos ir lėktuvų šventinimo bei vardų jiems sutei-
kimo tradicijos, kaip ir prieš 50 metų pradėtos rengti aviacijos šventės, 
svarbiausios tarpukario aviacijos datos tapo šių dienų Karinių oro pajėgų 
švenčių sudėtine dalimi.
Kultūrine visos Lietuvos savastimi, ypač pirmą Nepriklausomybės de-
šimtmetį, galime laikyti savo istorijos perkūrimą, tarpukario istorijos stu-
dijavimą, bandymą jį pritaikyti praktikoje. Tai itin pastebima ne tik aviaci-
jos tradicijose, bet ir simbolikoje.
Kultūrinė aplinka. Lietuva laikoma rytų ir vakarų kultūrų paribiu. 
Daugiau nei pusę amžiaus priklausymas Sovietų Sąjungai paliko ne tik 
rusiškos, bet ir sovietinės kultūros reliktų. Iš okupantų perimta technika, 
dalis lakūnų, mokslus pabaigusių sovietų Rusijoje, parsivežė ir tos šalies 
aviacijos tradicijas. Pasikeitus politinei situacijai, atsivėrus sienoms, Lietu-
vai įstojus į NATO ir ES į šalį plūstelėjo vakarietiška kultūra. Vietoj anks-
čiau privalomos rusų kalbos, dabar bendraujant tapo būtina anglų kalba. 
Pasikeitė ir bendradarbiavimo kryptis. Karinė aviacija planuojama pagal 
Vakarų šalių standartus, bendraujama su šių šalių lakūnais, perkama nauja 
vakarietiška aviacinė įranga ir orlaiviai. Šiuo metu pastebima stiprėjan-
ti vakarų kultūrinė įtaka ir aviacijoje. Dviejų kultūrų susidūrimą puikiai 
iliustruoja sraigtasparnių eskadrilės lakūno parašyta žinutė: „Rytoj atboj, 
sugedo Malūnas, sorry...“ (AGA 2009, nr. 28).
Lietuva – maža šalis ir žemdirbiškas kraštas, neturintis savo pramonės. 
Ne tik tarpukario, bet ir nemaža dalis dabartinės aviacijos lakūnų užaugo 
kaime arba mažuose miesteliuose. Didžioji dauguma jų susipažinę su kai-
mo gyvenimu, tradicijomis. Šiuo metu pastebima, kad dalis jų nesitenkin-
dami gyvenimu mieste keliasi į kaimiškas vietoves, perka sodybas, statosi 
namus naujose gyvenvietėse10. Todėl net tradicijose galima pastebėti mo-
dernizuotų žemdirbiškos kultūros formų. 
10 Žr. Griškus A. Iš miesto į kaimą: Lietuvos karo aviacijos lakūnų gyvensenos 1991–
2012 m. kaita. Kaimo raidos kryptys 1 (3). Šiaulių universitetas, 2012.
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XX a. Lietuvos aviacija pergyveno keturias valdžias, iš kurių tik dvi 
buvo savos. Gal todėl lakūnų klausomų dainų repertuare šalia lietuviškų 
kūrinių „Eskadrilė pakilo aukštai“, „ANBO“, „Berniukai“ ir sovietmečiu 
skambėjusios rusiškos, ir net vokiečių Luftvafės lakūnų dainos. Vienas iš 
sraigtasparnių pilotų paklaustas, ar jaučia perėjimą nuo rusiškų tradicijų 
prie vakarietiškų Lietuvos aviacijoje, atsakė: „Manau, kad ne, nes tradicijos 
ne rusiškos ir ne lietuviškos, o aviacinės“ (AGA 2009, nr. 16).
Aviacijos tradicijoms neabejotiną įtaką daro ir kariuomenės kultūra, 
susiformavusi per daugelį metų ir turinti bendrų bruožų visame pasaulyje.
Kaip ir visoje kariuomenėje, aviacijos struktūrą bei hierarchiją padeda 
apibrėžti ženklų – simbolių sistema, kuri naudojama kaip komunikacijos 
priemonė. Būtent karo aviacijoje ji išsiskiria simbolikos gausa ir jos dažnu 
panaudojimu ne tarnybos metu. Pvz., daugelis sraigtasparnių eskadrilės 
lakūnų ant savo mašinų ir motociklų yra užklijavę lipduką – sraigtasparnį, 
ne tarnybos metu nešioja kepuraites ir t. t. Nesigėdijama nešioti „lakūniš-
kų“ striukių, kurios, anot vieno senbuvio, vienu metu buvo „privalomos“ 
(AGA 2010, nr. 45). Lakūnų patalpas kaip totemai puošia orlaivių mode-
liai, jų nuotraukos. Anot vieno respondento, „lakūnai mėgsta išsiskirti iš 
kitų, pabrėžti, kad tas asmuo daro tai, kas jam patinka, ir kad jis yra įver-
tintas, <...> kad jis turi tai, ko kitas negali turėti“ (AGA 2009, nr. 22). To-
dėl galima teigti, kad kuo stipresnis „simbolinis pasaulis“, tuo tvirtesnės ir 
jo viduje esančios tradicijos. Platus ir įvairus simbolikos naudojimas rodo, 
kad „viena iš pagrindinių reikšmių yra žinoti, kas tu esi, ką darai, taip pat 
parodyti aplinkiniams žmonėms, kad tu neabejingas aviacijai“ (AGA 2008, 
nr. 11) (3 pav.), ir patvirtina lakūno motyvaciją ir norą skraidyti, ką pastebi 
ir kiti. Pvz.: štabo kariškiai teigia: „Lakūnai itin motyvuoti, turintys profe-
sionalų ir kitokį požiūrį į tarnybą“ (AGA 2011, nr. 56). Motyvacija ir savo 
darbo pomėgis taip pat skatina kurti tradicijas.
3 .  Tr a d i c i j ų  ko n s t r av i m a s  b e i  L i e t u vo s  k a r o 
av i a c i j o s  t r a d i c i j ų  t ę s t i nu m o  i r  i n ova c i j ų  
p ro b l e m o s  1 9 9 1 – 2 0 1 2  m .
Remiantis jau anksčiau minėta amerikiečių antropologo G. P. Murdoc-
ko mintimi, kad kultūros kitimas galimas keliais variantais: variacija, iš-
radimu, eksperimentavimu, kultūrinių formų skolinimu (Murdock 1993, 
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217–219), galima teigti, jog visi šie būdai naudojami kuriant savitas tradi-
cijas, o lakūnų tradicijos atsirado surankiojant ir sudėliojant jas iš atskirų 
komponentų. Anot vieno lakūno, „kiekvienas keliaudamas, važiuodamas 
ką nors pamato ir parsitempia“ (AGA 2011, nr. 60). Skirtingų kultūrinių 
formų komponavimui įtakos turėjo pirmasis atkurtos Lietuvos aviacijos 
padalinio vadas pulkininkas leitenantas Z. Vėgėlavičius. Jis susibūrimuose 
skatino kolegas dalytis savo patirtimi, kalbėti apie tarnybos vietas, savitu-
mus, įvykius (AGA 2011, nr. 60).
Kuriant aviacines tradicijas daugelis lakūnų į nepriklausomos Lietuvos 
aviaciją grįžo iš Rusijos, dalis atėjo iš agrochemijos aviacijos, dar kiti – iš 
aeroklubų. Skyrėsi vietovės, kur buvo skraidoma, lakūnų biografijos. Da-
bartiniai lakūnai rengiami lietuviškose aviacijos mokyklose ir savo įgū-
džius tobulina kartu su Vakarų šalių aviatoriais. Aviacinių tradicijų kū-
rimui įtaką daro ir anksčiau išvardytos priežastys, kariška struktūra ir jos 
pokyčiai, kariška tvarka ir atliekamos funkcijos, darbo pobūdis (rizika), 
kariuomenės koncepcija, pakitusi 1990 m. politinė ir socialinė santvarka, 
politikų sprendimai, įstojimas į NATO ir ES, ekonominės šalies galimy-
bės ir potencialas, socialinės garantijos ir atlyginimai, tarpukario aviacijos 
istorija, „pereinamasis“ laikotarpis (rytų kultūros į vakarų, t. y. paribio 
kultūra), žemdirbiškos šalies gyvensenos ir tradicijų įtaka, kariška kultūra. 
Tai tik dalis priežasčių, kurios formuoja savitą kultūrinę aplinką. Jų savi-
tumui ir palaikymui svarbi lakūnų motyvacija ir dažnai išsakomas noras 
skraidyti. Geriausiai tai patvirtina patys lakūnai: „Jeigu sausumos kariškiui 
pasiūlymas tarnauti štabe skamba kaip karjeros viršūnės pasiekimas ir sa-
koma: „Pagaliau“, lakūnas, sužinojęs apie paskyrimą į štabą, kelia klausimą: 
„Kodėl? Ką blogo padariau?“ (AGA 2011, nr. 60).
Aptartoje aplinkoje ir kuriamos naujos tradicijos jas „išrandant“ ir daž-
niausiai ieškant istorinio pagrindimo. Ir, anot vieno lakūno, siekiant, kad 
jos būtų lietuviškos (AGA 2010, nr. 37).
Garsus prancūzų antropologas C. Levi-Straussas knygoje „Laukinis 
mąstymas“ pavartoja bricolage („meistravimo“) terminą. Meistrautojas yra 
tas, kuris viską daro pats savo rankomis naudodamas visokias, dažnai at-
sitiktines priemones. Jis sugeba atlikti daugybę įvairių darbų ir, skirtingai 
nei inžinierius, nenaudoja specialiai paruoštų tam priemonių. Meistrauto-
jo instrumentų ir žaliavų pasaulis uždaras ir jis laikosi taisyklės – išsiversti 
su parankinėmis priemonėmis. Jo arsenalas sudarytas atsitiktinai. Daugelis 
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elementų tėra vykdytojai ir juos galima panaudoti tam tikrų konkrečių 
galimybių visetui. Nors šie elementai yra vykdytojai, tačiau juos galima 
panaudoti atliekant įvairias kombinacijas (Levi-Strauss’ 1997, 30) – aviaci-
nį „brikoliažą“. Todėl „lakūnas“, turintis poreikį skraidyti, yra šis meistrau-
tojas, kuris, pasitelkiant ir šiek tiek pakoreguojant V. Kavolio mintį, tarsi 
„kultūros dirbtuvėje“ įvairiais būdais dirba nesibaigiančius savo darbus 
(Kavolis 1996, 7) konstruodamas vis naujas tradicijas. 
Pateiktos tradicijos, išanalizuotos priežastys leidžia atskleisti kultūrinės 
lakūnų aplinkos esmę, kurią sudaro amžinos žmonijos svajonės skristi iš-
sipildymas ir su skrydžiu susijusi simbolika, šiuos žmones atskirianti nuo 
neskraidančiųjų. Viena ryškiausių aviacijos tradicijų, nepaisant ją sudaran-
čių ritualų ir apeigų gausos, – „krikštynos“ (pirmas savarankiškas skrydis) 
yra svarbiausias kultūrinis aktas, leidžiantis patvirtinti lakūno statusą. Avi-
acinės tradicijos bus savitos ir turės praktinę socializacijos integracijos į 
savo (lakūnų) bendruomenę reikšmę, kol lakūnai ir jų tarnyba bus susijusi 
su komandiniu darbu, kol lakūnų aplinka nebus dirbtinai prilyginama sau-
sumos kariuomenei11. O inovacijos karo aviacijoje yra nuolatinis reiškinys, 
nes lakūnai nuolat papildo naujadarais, eksperimentuoja ir tobulina savo 
tradicijas, tikėtina, kad nebus užmiršti ir ankstesni aviacijos pasiekimai, 
istorija.
I š va d o s
Lakūnų kalboje apibūdinant kultūrinius reiškinius neretai vartojamas 
žodis „tradicijos“, suprantamas kaip kokios nors šventės, įvykio pasikar-
tojimas. Tradicijos  sąvoka dažnai orientuojama į tarpukario aviaciją. Šiuo 
metu pastebima, kad vartojant terminą „tradicija“ galvojama apie XX a. 
10-ojo dešimtmečio Lietuvos aviacijos atkūrimo laikotarpį. Analizuojant 
ir sisteminant lakūnų tradicijas jos pateikiamos, kaip jas mato patys lakū-
nai, pristatoma oficiali informacija iš Lietuvos karinių oro pajėgų naujienų 
puslapio bei pateikiamos autoriaus užfiksuotos tradicijos stebint, renkant 
nuotraukas, fotografuojant, bendraujant.
Aviacinės kultūros kūrimui ir puoselėjimui darė įtaką istorija, kariškos 
struktūros, atliekamos funkcijos, veiklos pobūdis bei socialinė kultūrinė 
aplinka. Svarbiausia priežastis, formuojanti šias tradicijas, yra noras skrai-
11 Šios tendencijos jaučiamos ne tik stebint lakūnų bendruomenę, bet ir iš kariuomenės 
požiūrio.
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dyti. Toks aviacinio kultūrinio pasaulio konstravimas susijęs su savos tapa-
tybės įtvirtinimu. 
Aptartoje aplinkoje išrandamos, kuriamos naujos tradicijos. Dažniausiai 
iš turimų kultūrinių faktų konstruojama aviacinė kultūra, naudojantis avi-
atorių aplinkoje išrastomis, paskolintomis, eksperimentų ir variacijų būdu 
gautomis kultūrinėmis formomis. Todėl „lakūnas“ savo poreikiu skraidyti 
yra „meistrautojas“, kuriantis vis naujas tradicijas. Visų „sukurtų“ tradi-
cijų pagrindas yra lakūnų krikštynos, simbolika ir noras skraidyti, kas ne 
tik atskiria skraidančiuosius nuo neskraidančiųjų, bet ir sudaro sąlygas šių 
tradicijų tęstinumui, inovacijoms, keičiant formą, bet nekeičiant esmės. 
Karo aviacijos tradicijų ir elgesio, dažnai kitokių ir laisvesnių normų 
(nei sausumos kariuomenėje) puoselėjimas stiprintų šios, mūsų šaliai svar-
bios ne tik ekonomiškai, bet ir politiškai, struktūros modernizavimą ir 
neleistų spekuliuoti politikams – reikia ar nereikia Lietuvai sraigtasparnių. 
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Arvydas Griškus
LITHUANIAN MILITARY AVIATION TRADITIONS 
IN THE YEARS OF 1991–2012: PROBLEMS OF 
CONTINUITY AND INNOVATIONS
Summar y
Subject : Traditions of Lithuanian military aviation. Aim: To analyze 
the continuity and innovation problems, development prospects of these 
days Lithuanian military aviation. Object ives : To overview military avia-
tion traditions of 1990–2012, analyze the reasons for making and sup-
porting military aviation traditions in Lithuania; discuss the problems and 
prospects of 1991–2012 Lithuanian Military Aviation’s traditions continu-
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1991–2012 m.: tęstinumo ir inovacijų problemos
ity and innovations. Problem: Tune of a tradition and modernity, con-
frontation, development prospects in Lithuania.
In 1990 after the restoration of independence of Lithuania, as an in-
tegral part of the army, Military Air Force has been organized. Restoring 
the military aviation, cultural heritage of the inter-war aviation was used. 
Pilots’ uniforms were decorated with interwar symbols. Over the next 20 
years military aviation structure has changed, changed the personnel and 
tasks. Lithuania joined NATO and the EU. There were bought aircrafts, at 
present helicopters are going to be purchased, etc.
In pilots’ speech describing cultural phenomena, often is used the word 
“traditions”, which is understood as recurrence of any celebration, event. 
The concept of tradition is often orientated to the inter-war aviation. Now-
adays it is observed that with the use of the term “tradition” – one thinks 
of the Lithuanian aviation recovery period of 10th decade of XX century. 
By analyzing and systematizing pilots’ traditions, they are presented as: 
a) how pilots themselves see them, b) presented official information from 
news page of the Lithuanian Air Force, c) presented author’s recorded 
traditions, observing, collecting pictures, photographing, communicating.
Aircraft cultural development and fostering was influenced by history, 
military structures, functions performed, nature of activity and the social 
and cultural environment. The main reason for formulating these tradi-
tions is desire to fly. Such construction of aviation cultural world is associ-
ated with the consolidation of its own identity.
In the discussed environment new traditions are invented, created, 
when from available cultural facts aviation culture is constructed, often 
using cultural forms, invented, lent, got in the way of experiments and 
variations in the environment of aviators. Thus “pilot” by his needs to fly 
is a ‘master’, creating new traditions. The basis of all created traditions 
is pilots’ “christening” and symbolism, and desire to fly, which not only 
separates flying from flightless and make conditions for the continuity of 
these traditions and innovations, changing form but not essence.
Fostering of Military Aviation traditions and behaviors, often having 
different and freer standards (than in land army) would reinforce mod-
ernization of the structure, that is so  important, not only economically, 
but also politically, and would not allow politicians to speculate – whether 
Lithuania needs or does not need helicopters.
